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Saint-Ambroix – Les Vallées d’Harpé
Sauvetage urgent (1989)
Jean-François Chevrot
Date de l'opération : 1989 (SU)
Inventeur(s) : Chevrot Jean-François
1 A environ 700 m au nord-est de la villa d'Harpé et du domaine actuel, une construction
de  20 m  par  15 m  environ  fut  découverte  en  prospection  de  terrain  en  1989.  Un
sondage, d'une surface inférieure à 1 m2 effectué la même année, a permis de découvrir
l'angle  de  deux  murs  en  pierre  sèche,  conservés  sur  la  hauteur  d'une  arase,
d'orientation  nord-sud  et  est-ouest.  À  également  0,30 m  de  profondeur,  un  niveau
contenait  une  assez  grande  quantité  de  tuiles  à  rebord  et  d'imbrices  mêlés  à  de  la
céramique commune - accompagnée d'un tesson de sigillée - le tout attribuable à la fin
du Ier s. et au IIe s. 
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